ตีความและคำอธิบายใหม่เกี่ยวกับจารึกวัดส่องคบ 1 by ภิรมณ์อนุกุล, รุ่งโรจน์
บทคดัยอ่
 จารึกส่องคบ	1	 เป็นจารึกลานทอง	อกัษรขอม	–	ภาษาไทย	 ขุดคน้พบท่ีวดัส่องคบ	อ�าเภอเมือง	
จงัหวดัชยันาท	กล่าวถึงขุนเพชญสาร	เจา้เมืองชยัสถานและครอบครวัท�าบุญ
	 จากเน้ือหาของจารึกวดัส่องคบ	ท�าใหเ้ราทราบไดว้า่จารึกหลกัน้ีเป็นจารึกท่ีมีความสมัพนัธก์บัลุ่มแมน่�้า





at	Wat	Songkop,	Muang	District,	Chainart.	 The	 text	 found	 involved	Khun	Phetsan,	 the	 ruler	of	
Chayasatan	and	his	 family.	The	content	of	 the	 inscripted	text	was	related	to	the	 lower	Chaopraya	
Plain.	 It	 showed	 that	 the	 old	 name	of	 Chainat	was	Chayasatan.	 Khun	 Phetsan	 ordered	 the	






















	 จารึกลานทองแผ่นน้ีมีขนาดความกวา้ง	4.3	 เซนติเมตร	ยาว	23.3	 เซนติเมตร	ใชอ้กัษรขอม	–	
ภาษาไทย	ปรากฏขอ้ความทั้ง	2	ดา้น	ดา้นท่ี	1	 มี	9	บรรทัด	ดา้นท่ี	2	 มี	6	บรรทัด	 เลขทะเบียนของ


















3	 กรมศิลปากร.	(2529).	จารกึในประเทศไทย เลม่ท่ี 5.	หนา้	85,	96,	145.




 ในอดีต	 สุรนี	แกว้กลม	ไดเ้สนอว่าจารึกวดัส่องคบเป็นจารึกสมยัสุโขทยั	 โดยท่ีไม่ไดใ้หเ้หตุผลว่า
เหตุใดจึงก�าหนดเชน่น้ัน1	ทั้งน้ีอาจจะเป็นพิจารณาจากรูปแบบอกัษรเป็นส�าคญั







	 2.	 พ้ืนท่ีท่ีพบจารึกจากวัดส่องคบคือเมืองชัยนาท	 ซ่ึงจากหลักฐานฝ่ายพระมหาธรรมราชา
ราชวงศพ์ระร่วง	 เม่ือกล่าวถึงดินแดนท่ีอยูภ่ายใตอ้าณาบารมีของพระองค	์ดงัปรากฏในศิลาจารึกวดัตาเถร
ขึงหนัง	(หลกัท่ี	46)	อายุ	พ.ศ.	1947	 ซ่ึงมีอายุเกา่กวา่จารึกวดัส่องคบ	1	อยา่งนอ้ย	4	ปี	ในบรรทดัท่ี	8	


























	 1.	 จากหลักฐานในศิลาจารึกหลักท่ี	 1	 ซ่ึงมีอายุอยู่ในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี	19	และใน 

























พ.ศ.	1974	 ท่ีว่า	 สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี	2	 ไดส่้ง	 เจา้พระยาแพรกยกทัพไปช่วยราชการสมเด็จ 
พระนครอินทรท่ี์เมืองพระนครหลวง2	และเม่ือสมเด็จพระนครอินทรส้ิ์นพระชนมเ์จา้พระยาแพรกไดค้รองเมือง 
สืบต่อ	 ในเอกสารออกพระนามพระองค์ว่า	 “พระราชโอรถทานสมเดจเจาพรเจา้กรุงพรณคอรหลวง”3 
ดงัน้ันจึงหมายความ	ในรชักาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี	2	(เจา้สามพระยา)	ยงัมีการส่งพระราชโอรส 
ไปครองเมืองแพรก
1	 พิเศษ	เจียจนัทรพ์งษ์.	(2545).	ศาสนาและการเมืองในประวตัิศาสตร ์สโุขทยั – อยธุยา.	หนา้	83	–	84.	
































	 2.	 จากหลักฐานจารึกของทางลุ่มแม่น�้ าเจา้พระยาตอนบนปรากฏเมืองท่ีช่ือว่า	 รามเทพนคร	 
ถา้พิจารณาจากความหมายช่ือเมืองน้ีมีความหมายเท่ากบั	นครพระรามในจารึกวดัส่องคบได้
1	 วินัย	พงศศ์รีเพียร.	(2533).	ความส�าคญัของรชักาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในประวติัศาสตรไ์ทย.	 ใน	สมเด็จพระ









	 จากผลการศึกษาของ	ศานติ	ภักดีค�า	 ไดเ้สนอว่า	 จากขอ้ความในจารึกเขากบท่ี	ศรีรามเทพท่ี 











	 ช่ือเมือง	 “ไชยสถาน”	ยงัคงใชสื้บต่อมาจนถึงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี	20	 น่าจะเช่ือไดว้่าช่ือ	 
“ไชยสถาน”	ยงัคงตอ้งใชล้งมาจนถึงในกลางแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	ทั้งน้ีเพราะ	ในยวนพ่าย
กล่าวถึงตอนท่ีพระเจา้ติโลกราชยกทพัมายดึเมืองพิษณุโลก	ก็ยงัคงเรียกเมืองพิษณุโลกวา่	“ชยันาท”

















































1	 G.	Coedès.	(1965).	Documents	epigraphiques	provenant	de	Tenasserim.	in	Siam Society Felicitation Volumes for 

















	 รูป	 ต	 ในอกัษรเขมร	 แทนตวั	 ด	,	ต	 ในอกัษรไทย
	 รูป	 ป	 ในอกัษรเขมร	 แทนตวั	 บ	,	ป	 ในอกัษรไทย
	 รูป	 ผ	 ในอกัษรเขมร	 แทนตวั	 ผ	,	ฝ	 ในอกัษรไทย
	 รูป	 พ	 ในอกัษรเขมร	 แทนตวั	 พ	,	ฟ	 ในอกัษรไทย
	 รูป	 ส	,	สฺร	 ในอกัษรเขมร	 แทนตวั	 ซ		 ในอกัษรไทย
 3.	 ในจารึกวดัส่องคบ	1	ปรากฏการใช	้เรผะ	หรือสญัลกัษณแ์ทนตวั	ร	หนั	ท่ีนิยมซอ้นพยญัชนะหลงั	



























	 3.	 สฺานปากุลเทพนิไสฺรใจไวแตปริญามหาพิฺยรกท�าใหกิฺยรติยสฺสเท๋าเจ๋าเมิงขุนเพชฺญสาร 
ผูใจชฺาวมหาสฺรทฺธาอีกโอกสฺรีมาตาพนิตาเมนางสอยทองผูเลสปงเก
	 4.	 ตสฺรทามหาพนิตาจิตฺรตติตเมนางสฺริมูลจรุลใจปนฺนเจสเพฺรสแตสฺรทฺธากอนมาเมนางพฺว 
ผูมิคุนเมนางผูใจปุน	ปุนชาวเมทงหฺัลายพนฺนรายสฺรทฺธา	














	 2.	 เอยเจา๋ยกีอีลงอัามนอยอามเสนหมเูพชสกฺกติเทานิแล	//	ชิอายผาขาวผูนิงฺทานใหป้� าเริงแตพฺระ 
สฺริรตฺตธาตุ	











	 1.	 นโม	พุธาย1	 ทศนัขคุณเทศ2	ผกาแกว้เกด	สพมรกษัตริย์3	ทดัดินต่างป่ินเกลา้เป็นทองมกุฎ	
สุดใจดินใจฟ้า4	กูขา้ขอพรรณราย5พระยศพระเกียรติ	พระคุณตรา6ไว	้เป็น7 






























10 สถติตัง้อยู ่หรอื ยนืยงคงอยู่






























































































	 3.	 แห่งนครพระราม2โสด	ผา้ขาวครัวหน่ึงช่ือยี่ชา้ง	 ท่านใหบ้�าเรอแด่พระมหาเถรธรรมบุตร 
แหง่ศรีสุพรรณภูมิ	มาแลว้	แต่	
	 4.	 ท�าบุญอนัเร่ิมลน้พน้ไป	พระเจา้3หากตรสั	ชแล4	//	หนังสือน้ีผูช่ื้อ	เจา้สามีหรพงศ์5เขียน	ชแล	
	 5.	 ขอใหท้นัพระพุทธศรีอาริยไมตรี6	ขอจงมีพระปรีชญาดว้ยอสงไขย7	อยา่เลง8	//	ปู่ สิธ	
	 6.	 หน9เอาคนแด่พระศรีรตันธาตุ	คลานไปหนใดก็ดี	จงพระศรีอาริยตรี10	//	สิทธิการิยะ11
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